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Dengan rahmat Allah yang Maha Esa segala  puja dan puji syukur atas segala 
karunianya, telah menjadikan pengalaman menjadi guru terbaik dalam segala 
aspek kehidupan. Persembahan ini sebagai salah satu karya ilmiah tugas akhir 
dalam sebuah pendidikan yang kedepannya dapat menjadikan sebuah referensi, 
bahan acuan maupun pedoman dalam proses belajar mengajar. Saya sebagai 
peneliti juga penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
Orang tua dan saudara yang telah memberi kasih sayang, dukungan dalam 
bentuk materil, bimbingan, arahan serta doa yang terbaik. Sehingga memberikan 
motivasi dalam pembuatan karya ilmiah ini. 
Dosen pembimbing serta dosen penguji tugas akhir yang memberikan 
instruksi dan arahan yang terbaik kepada penulis, semoga selalu memudahkan para 
akademis khususnya mahasiswa/i STMIK Akakom Yogyakarta dalam 
menyelesaikan segala urusan akademik hingga penelitian tugas akhir. Semoga 
segala kebaikan menjadikan ladang amal ibadah yang di terima oleh-Nya. 
Seluruh staf atau pegawai STMIK Akakom Yogyakarta yang telah 
berkontribusi dalam penciptaan, pelaksanaan dan pengawasan sistem belajar 
mengajar sangat membantu dalam terciptanya proses pendidikan secara nyaman, 
efektif dan efisien. 
Teman - teman mahasiswa/i yang telah memberikan dukungan sehingga 
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Kunci pintu merupakan unsur keamanan utama yang melekat pada pintu, 
kunci yang baik memenuhi standart dari keamanan menjaga rumah menghindari 
perbuatan kejahatan yang tidak di inginkan, penyalah gunaan kewenangan, bahkan 
tindakan kriminal. Teknologi dalam perangkat pintar di handphone merupakan 
sebuah teknologi berbasis mobile dengan sistem operasi android. Pengaplikasian 
teknologi perkembangannya dapat di terapkan dalam seluruh aspek kehidupan, 
sehingga inovasi, keamanan, informasi dan pembayaran. Teknologi yang sehat, 
baik dan tertib terletak pada sistem, secara keseluruhan mampu menjadikan bahan 
acuan proses belajar mengajar serta untuk perkembangan teknologi kedepannya. 
Sistem merupakan proses terbentuknya aplikasi yang utuh, keamanan kunci 
pintu rumah modern yang dapat di kendalikan dari jarak minimum 0,5 CM hingga 
maksimum 30 M tanpa penghalang apapun. Tahap awal perakitan seperangkat 
Embedded system berupa Arduino Nano, HC – 05, Servo Tower Pro dan prototype 
miniatur rumah. Pemasangan sesuai dengan portnya, selanjutnya menyiapkan 
telepon dengan operasi sistem android dengan versi minimal JellyBeans. 
 Sistem aplikasi membuka dan menutup pintu yang di kendalikan oleh user sebagai 
pengguna harus sudah registrasi sehingga terdaftar pada aplikasi ini. Sehingga 
sistem kunci pintu memenuhi unsur keamanan untuk pengguna. 
Kata Kunci : Android, Arduino Nano, Embeddedsystem, Keamanan kunci pintu 
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